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İdare telefonu : İst. 1434 Fiatı 5 kuruş
izdivaçlar neden azalıyor?
Lüsyen Abdüihak Hâmit 
hanımefendinin fikirleri
“ Evvelâ arkadaşlık tesisini düşünmek 
lâzım. Bu his azaldığı için 
evlenmeler azalıyor,,
Lüsyen Abdüihak Hamit Hf. zevçlerile birlikte
Lüsyen Abdüihak Hâmit Hf. 
mümtaz zekâları, ince hislerile 
tanınmış, münevver bir şahsiyettir.
Beni Maçka palastaki apartı- 
manında kabul etmek lütfunda 
bulundular . Anketin mevzuunu 
anlattım. Lüsyen Hf. izdivaç­
ların azalmasının sebebini şöyle 
düşünüyor:
—  Evlenmekte arkadaşlık hissi 
azalmıştır. Evvelâ arkadaşlık tesis 
etmek lâzım;para ve ya parasızlık 
sonra gelir. Öyle kızlar görüyo­
rum ki kendilerini eğlendirecek 
adam arıyorlar. Hayat, uzun bir 
yoldur. Her türlü tezahürlerine 
katlanmak lâzım. Arkadaşlık hissi 
azaldığı içindir ki evlenmeler 
azalıyor.,,
Hâmit Bf. ilâve ett:
—  Bir de metres hayatı da ço­
ğalmıştır. İstediği zamam kur­
tulamadığı için evlenemiyorlar.,,
Lüsyen Hf. ısrar etti:
—  Bunlar hep arkadaşlık his­
sinin azalmasıdır.
Lüsyen Hf. kızlarımıza verilecek 
terbiye için diyor ki:
—  Bir kız umumî hayata karı­
şabilir. Erkekler gibi...
Hâmit Bf. atıldı:
—  Evet meselâ Naşide hanım
muallimdir. Neden güzellik mü­
sabakasına iştirak etmesin. Demek 
isterim ki bir hanım evlense de 
başka bir meşgale sahibi olamaz 
mı?
Lüsyen Hf. —  Kızların sun'î, 
sahte hayattan sakınmaları lâzım.
Hâmit B. —  İş gene maarifle 
başlar mektepten evvel muhiti 
hazırlamakla başlar.,,
Bu mükâlemelerden sonra Lüsyen 
Hf. fikrini şöyle hülâsa etti:
—  Bir darbı mesel vardır: 
“ Kadın,aile ne ise millet te odur.„ 
Millet, aile ocağından başlar. 
Isveçte bir kadın nazır vardı ki 
evini de pek güzel yürütebilirdi. 
Dans etmesini bilen yürümesini de 
bilmelidir.
Sordum:
—  Şu halde kızlara nasıl bir 
terbiye vermeli? Ev kadını yetiş­
tiren terbiye dersleri mi?..
—  Bu, mektebine göre değişir.
Hâmit Bf. şu fikirdedir:
—  Her şeyden evvel istidat 
meselesidir. Ne erkekler var ki 
yemek pişirmesini bilir: Übeydul- 
lah Ef. gibi.
—  Hf. bir yumurta bile pişir­
mesini bilmemekle iftihar eden 
hanımlarımız var. Ne dersiniz?
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